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後音ホ令＃市・小金井市単盲委員会
おじいぢやんおばあぢやんへ
　　　　　　・子ども時代を伝えてください
おかあさんたちへ
　　　　　　一飛び超そう　子どもたちを！
おとうさんたちへ
　　　　　　　　・・泥にまみれてよみがえれ
若い人たちへ
　　　　　　　　・・わんぱく時代をとり戻せ
先生たちへ
　　　　　　　・・宝さがしに来てみませんか
子どもたちへ
　　　　　　　　・・カエルがないても帰るな
すべての人たちへ
　　　　・・わんぱく原っぱが待っています．グ
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　／卜，4〕学ネ究で11h；＃Aの
終業式の日に酉こって毛弓，てま弓
。な：イベ“ントの参加人香女
りの★涛だ。編此上
Lt＄，てLl｝。　」
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19（A） おや可み． 野“1韓日’“ワとう3糊．とう3擁。．
20（火）
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w・3。～15・oo
2；（a） コ4の放ラ乱　　　　他
21（水）
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わんぱく団に入れない
ちいさな子も，
大人といっしょにあそびに
来ます。
子ども10人に
リーダー1人とサブリ1人で
1グループとなり，
それぞれの小屋づくりに
取りくi5。
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???????????、?????「 」 。??? 、??? っ 、?? ?っ 、 ??????、? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? ??? 。??? 、 ??? っ 、?っ ? っ?（?? ） 、??、 ? ? 、??、 ? ???? ??、 。
『??????????、???
???
???、???????????
?????? 』???????っ? 「? 」。?? ??、
????????????????? 、 っ ??。?????ッ （? ）
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　　苧　　　新しい家庭科を創るために
　　　㌔　　　　　一小学校では
　　　　村田尚子
’E“　gg　xL　23　41　2“　2＄　41　23　gS　2vt　4Xt　ek　ii?
重　　「家庭科だより」1
「自由席」
????????????????????、??? 、?? 、?? ? 。? ? ??????、挙挙??????????????????
??? ?? っ ???、???????? 、 ゃ??? ? ?
?っ????????」。??? ? ??? 「 」、?? ? 「 ??」
??????????、???????????。????????????????????????。????、???? ? 、 ????、 っ 「 」 っ ?。??? っ 、 ー ー??? っ 、 っ??「 」 ?????。??? っ 、っ????ゃ??、???????っ????????っ??、??? ? 。????? 「 」 、 、??? ??????、? ?っ 。?????? 「 」 、??? 、 っ ? 。??? ?? 、 「 」 。??? 。 、 、 ー ??? 。??? ? ???? 、 、 ?????。 ? 、?? ?? 。
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????????????。????????、??????? っ 。 ? 、 ? ??っ? ょ 、?、?っ ?、???、???? ? ???? 。 、??? ? ? 、??? 、 ? ?、??????? ??? 。??? 、 「 」?? 「 ??」 、? ????? 。 ? 、 ???????っ ? 、 、??? ょ 。??? 、?。? 。 ッ???、 、 っ 、???、? 、?? 。 、 、?、??ー?、? 、??? ? 。??? ??? 、
【、???????????????????????????????。???、?????「??」??、????????????????????????、?????????っ 。???、?。? 、 、 ???? 。 、｝??? ? 、??? 、 、 。??? っ?っ? 。???っ 。 、? 、??っ ? 、??? っ?。 「 」 ? 。??? ? 、??? 、 、???っ ? 。?? 〜 、??? ? 、 『 （ー）』。 、 『 』??? っ? 、
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「?????????」「?っ 、??????」「?? ??ゃ? 、 っ「?? ? ? 」「?? ?? ? 」「?ー? ????????
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?????????、??っ???????、?????????? ? ?っ ? 。「??」??????、????っ????っ??????
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??ゃ?、 」
「??? ? ゃ ?． 、 。 、 ????????? ? ???「??????、 ?ゃ 、 っ っ 」「?? ? ?「??、 、 っ ? ょ。
?????????? ? ? っ ?っ???ょ。??? 、 ゃ ?? っ 」「??、?? 。 っ 。???、 ?っ ???っ??? 。 ?? 、?????? ?? ? ?ゃ?? ?? 。 ゃ 、
??? ?っ? っ 」???? ? 。 ?、
????????????????、????????、?????? っ 。??? ??????、??????? 、??? っ ッッ ッ 、っ??????っ?????????????????、?????? 。???? 、 『 っ 』 『???』 。 ッ『??っ?』、????? 『???』 っ 、 、????、 ? ?「 」??? 、 。????? （ ）
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財部幸江
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自立した生き方を
　するために
保育の学習では（その1）
「???????????????
???。???、????????っ??? 。?、? ? ? っ????? ?? っ 。 、???????? ??????。????。??? ?、? っ
???……。??????、??????????」（??）「????…??????????????????、???
?っ? っ ??? ????、 、?????? ????っ 、 っ ????? ?。 ???、??? 。 ???? っ??? 、?? 。 ??? 。 、??? ? 。 っ 」（??）??? 、 っ???? 。 ?? 、????????、「 」??、「 ????」?????? 。??? 、??? 、?????? 、??? 。??? 、??? っ 。 ゃ?? 、
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??????????????っ???。???????????? 、 ? ? 、 、??? 、 っ 。??? ?
「??、??〜??????????????????
????。????っ???。????????????????。? ? っ?? 。 ????。」（ ）「????っ? ? ? 。 、??? ??????、??? ????っ???? 、 っっ????? ? 、 っ 、??? ? っ ? ?。?っ ?
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「??『?? 』???、?
?????っ ? ?、 っ ???? ??、 ?? ?? 。???、? ? （ ?）「???????? っ ?、??? 、?
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??????????、「???????????、???????? 」 ?? 。 ??? ?、「? 」「 ?????」「???????????」?、????????????
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????、???????????????????????????????????????????????????????っ??????????、??? 。 、っ 、 ?? 」（ ）「????????????????????????? 、 。
??っ??っ??、 ??、? ??? っ 、 っ」（ ）
編集室からあなたに
◆8・9月号原稿募集
あなたも，Weの書き手になって！
8・9月号は，そのチャンスです。
テーマ「親一いま，学校に何ができる？」
親であることは，いつの世にもつらいこ
とだったのでしょう。歓びの大きさに反
．比例して。けれども，いまほど「親であ
ること」のつらさを噛みしめる時代はあ
まりなかったのではないでしょうか。
かつて，親と教師が対等の立場で，ども
に教育や学校について討議する場であっ
たPTA。それが形骸化し，変質してし
まった現在，親は，学校に対して何がで
きるのかと無力感を持ってしまう方も多
．いでしょう。でも，子どもたちの現実や
学校，教育の現状は，親に手をこまねい
ていることを許しません。まずWeにあ
なたの思うことを書いてみませんか？
●原稿三教　2000字程度
●〆切り　5月10日
差誌上匿名はかまいませんが，原稿には
住所・氏名を明記して下さい。
●原稿用紙に向かうと構えてしまう，と
いう方は，「わたくしからあなたに」に
はがきでご意見をお寄せ下さい。親か
　らのさまざまな体験談，提言・意見，
悩みなどを，8・9月号には満載した
いと願っています。
5年目のWe，順調に滑り出しました。4
月号は幸いにして好評でした。Weを名前
通りのWeにするためには，高名なセン
セイのありがたい論文よりも，たくさん
の生活者の声を載せたいのです。あなた
もWeの一人。ぜひ書き手になって！
（33）
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　　・　　　新しい家庭科を創るために
　　　4　　　　　一高等学校では
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牛乳の加工を
手作りに
???????????????
??，???????????????。????? 、 ?
??????????????????????????????
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?????????????? 、??
?????????????
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物性食ゐ
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0
（B）
???
　　????
総　　（ハ〉
樋物惟
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、 ????? ???、 、 ?????っ? 。 、 ー??????ー?? ? 。??、? ー??? ? ??? ??? 、 ?? っ 、??? ? 、? ー 、??? 、 。
????、?????????????????、?????? ? 、 ??? ? 。??? 、?? 。 ???? っ?? ???? 。っ???????っ?、??????ー????????????、 っ 。 ??????、??ー ??? ー? ?ッ????? ゥ??ー? ?っ 。 「??? ? 、 ッ??? っ ?」 。 「?? ? 」 っ ??? ?。??? 、 ー ー 「??? 」 っ??? 。??? 「 」?、?????? ? 、 ? 、?? ?ー ?? っ ???? 。 ー ?? 、???ョッ? っ 。????、??? ??? ??
?????、??、???????????っ??????????????????。?、5
??????????
????、 ????? ??????っ?。????、????? ?、??????? 、?? 、 ．???。 ← ? ????? （ ）。?? ? ?????? ? ??? 、?? ?。????。? ? ???? ＝ ?????。 ッ 、 、??? ? 、 っ 。??? ? 、 っ ????っ ?? 、 ? ? ?っ? ?????、? っ っ????? ?っ 。???、 ? 「 」
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牛乳の試飲テストの結果
A　　　　　　　　　　　対象2年生女子17名
???????｝????
生乳
W0℃で
P5分
普通牛乳
P20℃
@2秒
lLL牛乳
@140℃
@2秒
①最：もおいしい
A①の次
Bおいしくない
6名? 10? ??
B??????????
普通牛乳
@75℃
@15秒
普通牛刻LL牛乳120℃　　140℃　2秒　　　2秒
①最もおいしい
A①の次
Bおいしくない
3名? ??5　　1?
c????????????
生乳
W0℃
P5分
普逸牛乳普通牛乳
@63℃　　　75℃
@30分 15秒
①最もおいしい
A①の次
Bおいしくない
9名? ????
????。????????????????????????????????????????。?? ????? っ ??。｝??ー?ー?? ????、??????? 。??? ?? 」（ ???? 、 ???? ????? ? 〜??? ? （ ）
編集室からあなたに
9　　　　　層 ?
夏季フォーラムに，あなたのお力を
ウイ書房が贈る車行本，次の2冊，進行中
◆’86年夏季フォーラム
すてきな女，すてきな男，すてきな子ど
も，すてきな大人の出会いの場として，
大勢の方が楽しみにして下さっている，
夏季フォーラムの日と場所が決まりまし
た。この夏のプランの中に組み入れて，
ぜひ大勢の方がご参加下さいますように
●期日　8月9・10・11日（土・日・月）
■場所　富士研修センター
　　　（403山梨県富士吉田市大明見
　　　　1351r1　tel　0555－24r3771）
　　　　富士山麓の自然の中，河口湖・
　　　　山中湖まで車で15分，散策によ
　　　　し，テニスコートも併設という
　　　　宿舎です。
■交通　中央線，富士急バスで富士吉田
　　　　駅下車，タクシーで5分
◆フォーラム実行委員・テーマ・分科会
　テーマ募集中
　ウイ書房とWeの会共催の一大イベント
　を楽しく盛り上げるために，ぜひあな
　たのお力をお貸し下さい。
　実行委員を引き受けて下さる方，話し
　合いたいテーマ，今すぐウイ書房まで
　お申し出で下さいますように。
◆ウイ書房3冊目の単行本「私塾霞国語
　教室風景」大評判になっています。
　ひき続いて夏には，森幸枝さんの『男
　女で学ぶ新しい家庭科一京都における
　歩みと実践　』，児玉すみ子さんの「若
　いいのちとともに』を世に送ります。
　いずれも，好評の連載に，書き下ろし
　を加えた意欲的な内容。いま，最も求
　められている本だと信じます。
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家庭科教員の専門性
とその阻害要因
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???????????????????????ー???っ?。????????????? 、??? ? ? ??。? 、????? ? 。「 」?? ? ?、???????。???????? ??
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??????、??????????????、??????、?? ?、 ＝ 、 ? 、??? 、???? 、 （ ???）。??? 、 ?、??? ょ 、 、?、???、???、??? ?、 ?、?????、?ー?? 、 ゃ 、 ゃ 、?、?ゃ ? 、 、 ッ????ー ? 、 、 、?、? ?、 、? 、 ー ー、??、????、 ? （ ?????、???????）。????? ? ????、? ? 、ー?ー?ッ? ? 、 ィ ッ 、 ?ッ?、???ー????、??ォー???、????（?????、?? ）。?????、 ? ッ 。??? ? ? 、??? ? ??????? ? ? ? ??。?? ? ?、??? ???? 。?
（43）
??、???????????????????。??????????? 、 ??????っ 。? 、 ??????? 、 ???????????? 、??? 。 ???? 。 、????? っ??? っ ? 。?? っ 。??? ェッ 、???????????。 、??? っ???? ?、 ? ッ??? ? 、 ッ?? 、 ッ ???? ッ??
?????????????????????????????????。?????? 、 、?、???? 、??? ?。 ? 、 ??????????????、????????????????? 、??????? 。?????? ? ???? 。??? 。??? ???????、?????っ???????? 、??? 。?? ?? 。??? ? ?? っ 。??? ? 、???、?????? 、 。 〜
（44）
???????????????、???????????????????????????????????? 、?????、 、 っ??? 。??? ? っ?。? ?。??? 、 、ッ??????????、??????????、???????、 ?????? 、???。 ????? 、????? 、 。??????、 ??? ???? っ ??? 。 ???? 、?? 。 、??? ? ?﹈?? 。
????????????????、???????????????????????????????。???????? 、 ??、? っ 、 っ ゃ?? ? 。??? ???ょ 、??? ? 。?? 、 。????? 、 っ 、??? 、 っ???。 ???? 、? っ???。 ???? 、?? 、 ? 。??? 、??? 。 ッ??? ? 、??? っ??? 。??? 、 ー
（45）
????????、???????????????????????っ???????っ??????。????????ー ? っ 、 、????? ?? ? 。????? 、 、ー?? 。 ???? 、 ? ? ??????? 。??． ?? ?????? 。?? ? 〜 、??? 、 、????? 、??????????? 。??? 、?????? 、??????? っ
???????????????????????。????????????????????????????、???? 。 、「???? 」???。??? 、????? 。?? 、 、 ． っ??? 、??? ???? 。 ????っ? 、 ? ?っ 、??? 、?? っ ? ??。??? ??。? 、 っ??? っ?? 。???、? ???? 、??? ? ? 。??? っ っ 、ッ???ー??? ??? 。??? 、????? ー 。??? 、
（46）
?。???????????????????????。???????????????????????。????「?? っ 」 。????? ? 、?? 。??? 。??? 、 ? ?????????????。???? 、崇ひと?
　ヨ羽詩生ち
????
?
??? ???、?」 、 ? ???????っ?。?? ??? ???? ??? ? っ ?っ???????っ 、 、 ? 。?? 、 、
??? ????????????? 。????? ? っ ゃ???。?? ー ー??????、?っ?????? 。「???????????
?。????????????????????、??????????????????、??????、???????? 、 、 ? 。?? 、 、??? 、 、 ??、? 。 、??? 、??????????????? ???????
?????????。???????、???っ 「 ? 」 っ?。? 「??」。?? ?? ? 。 、?? っ 、、??????? っ 。 。?? っ 。 、????????、?? ? 、 ??ー ? ? 。?? ?? っ 「っ??、??????っ??????????っ?、? ? 。 ???。?? ? っ 。?? ? っ?? っ?。 ? 」
「???????????????????」??っ??。
??????????、??????????? 。?? 、 ? ? ????????。???。?? っ ? ??、????? っ?。??? ??? ?? 。?????っ?? 、 ???? 、 、????? 、 ? ??? 。?? 、?、 っ 。 （ ）
（47）
研究ノートec性SS
変わりゆく性意識と性行動（2）
性規範における女性差別は消滅してきているか
女と男の関係を考える会
???????????????、???、???? 、 ???? 、「 ??????? 」?????。 、??? 、????? 。 、 「 」??? ?「? 」 ?????、?? 、??? 「 」??? 。?????、「?」 ??? ? 、??? 、「?」 っ ??????。? ?、?? ? 、 ????「， ? ??????」??
????????????????????。????、????????「???????」????????。???、 、 ??「? 」 、 「 」???????????????????????????? ?、???????????? ?。 、??? 。?????? っ? （? っ?? 、??? っ??????、???? ? ??? 。???????? ???、??っ?、? ??、??? ??? 、 。???????? 、「 ? 」 「 」??? ? （ 「 、???」 、?? 「 」「 」「 」?????????）、 ? 、????ー?ー????
（48）
婚約の有無別、性行動への
支持率年代・スケール別
旗
　　N　sl：　．’
N
　　　　　　　　　　　　へ1981年に＝設営＝厨
1971年1；＝二＝；三三xx；＝二∫ご
????????????
　婚約の有無別、性交許容パターン　　　　　　V例外型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m婚約不用型　0・4
　　　　　　　1婚前性交否鯉II婚約籍刑＼／
女警盈薦ル鍛製鋼撚鵬　　125・s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，6男幣繍レ睾…｛…………………鐵；犠｛・……………………21　134・6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，4雄護痂ル観劇　　　142・3
男際≧計副馬 ti　162　6 6：5
???????????????????ッ?ィ ??? 、 ???ー? ??? ー?? ??ッ?ィ??? ?。? ?? ??????? ー???? ??
???????
、???????????、???? ???????。? ??」?? 「??? 」 、??????? ? 、「?」??? ?????? っ 。??「 ッ ィ 」「?」? 。??? 、? ??っ? ? ッ
ィ??」??「??」????????????、???????、???????????、????ー????????????。?????????????????、????? 、 っ??? 、 「?ー?」 ? 、??。??? ? 、??? っ???、「 ? 」 、??、「 」 ?????っ 。 ? ???、 ? 、 ? 、??? ー 、??? っ?? 。??? ???? っ??? 、?? っ 。????? 、???、? ? 「 」 。 、「?????」?「???????????????」??
（49）
図3愛情の程度別、性行動への
（％）　支持率年代・スケール別??．
198・年｛；＝鞭享ニノ1
、・71年仁諸麟功?
t一一一．一．一．，
湘
　図4　愛情の程度別、性交許容パターン　　　TV例外型O．7
女　＿謙譲311［釜1鷺懸灘霞…轟24・・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．Ol嚇鍵盤，1，響
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???????ッ???????、??????ー?? ? 、 ? ???? ?」?ッ?? ???。? 、
?????」??????
??? ?? ???? 、 「 」??? っ
「??」????????。????、???????????????????っ ? 。?｝ ? ???、?? っ???、? 「??」??「 」?「 ッィ??」 ???? 。?「?? ? っ?? っ??」 ?
?????????????????。???? ??? ????????????? ー ? 。????? 、 ???「? 」（ ????????? ?? ? ） 、「 」（??? ?）?、「 」（?）?「 」（??? ） 、 ー 。??、???????「?????」?「??????」?
??? ー ? 。 、?????? ???? ー ??? 、 ?? 。?????? 、 、??? ? 。? 、???????? っ 。????????????????? ー ? ー ???「 」 、↓?????? 「 」 、 「??」「? ??」 ???? 。
（50）
rl云統的二重規準型」の割合
　　　　　　t　ltk．交の場合）????〉?
???一HE? ??19??????? ?
????????婚
約?
婚
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図5
「???????
?」????、??????????????、???? 。????、??「 ?」「 」「????」 ??
?????。??????????????っ?????、???????????????、????????、????? 「 」 ?っ?。??? 、 「 ? 」 、?? 。??? 、 ? ． 。 、「??、???? ????っ??????????????っ? 」?? 。「?????ョッ?????????、??????、??
??? ? っ?? ?? 、 ?????????? ? 、 、 ?
???????????????」
「?????????????ッ????????????
????、??????。????ッ??????．?????? 」??? ? 、 ?????? っ ? っ 。???、 ッ ョ??? 、 ???? ? ? 。 、????ー ? 、 ッ??? 。「???????????????っ?????、??????? ッ ? 」 ?????? ? っ ??? 。??????? 。 ? 、??? ?????っ 。??ッ?? 、 ???ッ? ? 、「 」 「 」 、??? 「 」 。??????????? ??????
（51）
?、???????????????????、?????????????、? 、 ???? ? 。 、???????? 「 」??、 ? ? ?????????? 、「?? ??」??????「????」????????????。?? ? （ ）??????????????????????????? ???? 」『 ???? 』、?? ?? 、 ? 。
????、????????、?????、?? ??、????? ?。 、????、 ??????????? ?? （ ）???? ?? ??? ??? 、?? ? ?? 、?? ??? 。?「 」?、 ?? ???っ ? 、?（ ）??、?? ?? 、???? ? 。?? ? ? ?????? ? ???????? （ ? ?）?『 ?? 』?? ?? ? 。?? 「?? ? ? ?
????????????、???????????? 。 ? ???? ?、????? ???、 ? 、??? っ??? っ 」 ???、 ???? 。? ? 。?? ??? ??? 、?????? 。 ー?? 。???っ 。?? 。 。?? ? 、 っ???? 。 っ?? 」。 、?????、 っ ゃっ ??? ? 、?? ? ???ょ 。 （ ）
（52）
噂奮
??????、???????????????????? ?? ?。?????? ??? ? ????。????? ュ ー ー ー???、???? ー?ー?? ? 。????? 、????「 ー ー ??」??? ? 、 （一）
????????????
（????）????????????? ?、 ? ???? ッ?? 。
?
????っ???????ー???「????????、?? ??????、 ???
?????????」?「???????????????」??、?? ??? 。??? ?、?? 、?????????「 、?ゃ??? 」?? ?、 ? 「??? 」 ? ??? 。??? 、 ー ー?? ?? ??? ? ? 、?? ． ???? ?????。???? 「? 」 ? ???? 、?? ?? ????? 、?? ?? 。????????? ?、?? ? っ?? ? 。（ ? ?）
?
〈????????? ???〉
?????????「?????? 」 ???。 「??ゃ ? ?????っ 。?? ??っ???っ ???」 。?? ??お?? っ? ?????? ??? ュ ー??? ??? っ? 。?? ? ?ッ ャ??? っ っ 。???? ? っ???っ?。 ?国?? 「?? ? 」 ???? っ 。??
?????????????????? ?????????????「 ? 」??。 ?「 っ っ?ゃ???」 ??? ?。 ?、?? ????「?? ??」 ???????? ? ー??? ??? 。??????? っ?? ????? ??? ? 。?? ?????? 「 ． 」?。 ? っ?? ?ゃ 。????? ???。?? ?（ ?）
（53）
?????????
㍉，，，
?????っ?（??
・）・沢牧子
??????????????????????、???????、?????????。 ?、「????????????、? ??」 、??? 。 っ??? 、 。 「?? ? 、??? 」 、 っ???。??? ? 、
??????????????。???????????????????????????????、????????っ? 。 ? ュ ー ョ???、? ? ????????。「?????????、????????、???????????? ? っ 、 っ?????? ? 、
??。 、 っ 、??? ? っ 、?? 。……」 、 、??? ? ???? ??。「?????????、??? ??????????????? 、 っ ??????? 、 ? っ 。????????っ 、 、 っ???? 。???っ 、 、
??? っ??? 、 っ 。???ー 、 、 っ
（54）
??????っ???。…」???????????????? ? ??っ??．? 。?????????、?????? ? ?????。????? ??????? ?、??。 ?? 、??。?? 、 「??????」 。 っ?、 。?????。??????っ ? ??????????。?? ????? 、 ? 。??? ッ ー 、?? ?っ????? 、 ???? ??? ー 。 、??っ 。「?????????、???? っ ?っ 。
??? 、 ? 「????っ 。? っ 、??、 ?? っ??。 っ 、
?????????っ?。????????????????? 、 ? ?、????? 。??、 】 。??? っ っ ?????、? ????っ??っ 。 ? っ??? っ ?、 。??? ? ? ??? っ 、??? ?? っ????っ?。 ? ? 、??? っ 、????? ??、 ッ 、?っ? っ?。 、???っ 、 っ 。 、??? ? ? っ ?、??? ? っ 。??? 、 っ?。? っ 。??? 、 っ ??。?、? ?? ? ……」??? ? 、?? ー??。?? 、 。
（55）
教室の窓
???? ?
植垣一彦
〈???????????????????????、?????（?）?、???????????? ? ? 。????????、 ? ? 、???ゃ っ 。??? 、?? ??、 。??? 、 っ ?? 、????????。 ?? ????、?「 、 ョー
?。????????????ゃ??」?? ?っ 。 、?????????」????。????? 、???????、? ? っ ょ???? 。?? 、???? ?っ???? ??」?。? 、 「 ????」 ? ? 。「 っ??? ? 」 、??? 。「 」「?っ?」?、「 ?」 ?? ? 、????? 「??」? 、 、??? 「 ?っ?、?「?っ?」? ???? 。????、 ??? 、 ?????、?? 。??? ? 、??? ? 、 ょっ
?????っ?。???、??????????。????????、???? 、「 ? 」?? ? 。〈?????????〉??? 、????? 「 ー 」 ???。 ? 「 ???? 」。 ???、 、 。????? ???っ 〉 、 ? 。〈? ? っ 〉??? 、???? ?っ 。 ッ?? 。?? ??（?????っ???????。???
??）?? （?????、 ? っ?? 。 ）??? （
（56）
??????????、???????? ???。?? ）??? （ ??? 。????）? ? ???? ? （ ? ?、?????? ?。 ）????? （ ?????っ??? ｝）?? っ っ（?????????。???）???ァ ?（?ァ? ??????、?っ?? 。 ）????? っ??（ っ っ? ? 。?? ） ?っ?????（????? 、?????っ ? ? ?。
?）??、 ? 「?? ? 、?? ゃ? ?????ょ?」
?????、?????????????? ……。?「???ゃ? 」??、 ??????? 。?? 、 っ???っ?。 、??。〈?????????????〉「?????」「?っ???? ?っ?????」? 、 っ 。
?? ??? ??（ ?）????? ? （ ）????? ッ ?（????）??????? （
???）??? ? ???、??? っ?。 「? ?」?? 「 」 「??ッ 」??? ? 。 、??? ?? ゃ 「??」 、
?っ??????、?????、???? ? っ?。??、?「??、?? ?? ? ? ?? ????」 ? っ?? ?っ 。 ょっ ? ?っ???。????、?????っ?。「???? ?????」。 ??、「????、 ? 」「 ．?? ?? 」 。???……? ? ……。?? 、 っ …?? 、 っ 。 「 ??、 っ 」 ? 、 ? 、?? ?? 。〈????????????〉「?? っ 」 「 ????」???、 ?????? 、 ー
ー?、 ー ー?? ? 。
「?????、??? 」?。（??????、????????
?????? ゥ。）
（57）
gb
yUdd，，??????
校て
　十
??????
伸野暢子
〃明
「?????」???????????、????????
????????????????、????????????? 。 っ??ー ??、?????????? ??? 。 、 ? ?????? ?っ 。
「?????????? っ 。??? っ 。（ ー）
???ヵ?????????っ????（???、???、???????）。?? ?っ ? ??。? ? ? っ ??????????」。?? ????っ?、?? ?????? 。????? ? ォー ー ?、?????、? ォー ?? っ 。??? 、??? ?。 ? 、?? ???? っ? ? ?、??? 、 っ 、 ???? ?? 、 ー??? 。?????? 。?? 、 ょっ …… 「?? ? 『 』 ゃ ょ 」??。 ャ （ ） 、??? 「 」 っ ??? 。??? 、???。 っ 、
（58）
??????????。??????????????、「????????????????????」?????っ???。???????????????。???????????っ 、 ? っ????? ???? 。 「??? ?? 。?????? ??????? 」 ? 、 ? 。??? っ 。「 っ?、?っ っ 、 っ?? ? 。??? ???? 。っ???『???』???????? 」「??? 。 ……??? っ っ ? ??… ???っ?? ????っ??? 、 っ???、 ??」。????? ??? ?っ??、 、??? っ 。「 ? ?
??????っ?。?????????????????。??????????? っ?。『 』 、??? 、．??? 、 っ ????、??? ー ??。???? 、『 』 ??? 、 ッ??? 。 ?? 、 ? ???? っ??? ? っ 」「??????っ 、 っ 、??っ?。? ッ 、??? 。??。 」。??? 、「 」??? 、 ? 。「??? 」 ? っ 。??? 、 っ??? ?? ?? っ????。
（59）
の
??
NOTESOOK
主入公たち
???っ?
???????? ?????????????っ?????????っ?????。??ゃ 、??? っ ??、??? ? 、 っ??。 っ? ??? 、 、????? ? ?。?、 っ?? ?? っ 。?? 、? ゃ 、「 」っ?????っ????、? 、??、?????ゃ?? 、 。?? 、 ? ? っ 、 っ 、「???ょ?????。???ょ ? 」っ?????……。 っ 、 、????? 、 。?? 、??? っ?? 。 ゃ?? ?。 、? っ
????????? 「????? ?
??、???????????、???????、??????、????、????、?、?? ??っ 。っ ? ??っ 。?? 、? 、 ?っ 。??? 、 、 ?、 、??、 っ 、 っ?っ ?? 、 っ? 。??っ?? っ 、?っ 、? ?。?? ?? っ 。??? ?????っ ???? ??。 っ ? ????。? っ ょ??? 。
?????????????????????? ?????????? ょ?? ? 。????? ???? っ 。 っ?ゅ?ょ っ ? 。?? っ?、? ? 。??、 っ 。?? ? 、 ? っ??。?? ??? ? ???????????? ? 。????? っ っ ??????っ???? ?? ? ? 。???っ?、 ょ?? 。?っ ? ??。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? 。?? っ 。?? ??っ 。 ゅ ょ?。?
（60）
????????????????????????? っ 。 っ??????????????????????。????????っ 、?????。 ? 。??????? ?????っ 。 、?? 。 ???? ?、 ょ?? ? ? ???? ???? ? っ っ???ょ? ?? ??? ?? 、?っ ??? ?? ???、 ? ァ??? ?ゃ ??、 ? っ?? ? 。
?????????????????????? っ???。???、????。?????っ????、??????。? ? 、?? ? 。 。??っ?? 。?、 ? ょ 、??っ?? 。?? ゃ?? っ? ? 、 、 ???? 、 ッ、 、?、 っ ゃ? 、?? ?? 、?? ? ? っ ゃ?? 、? ゃ ??????? ? 。??、 ?っ ? ゃ?っ ? 。 ??? ? 。 ? 、 っ 、??? ? 。?? 。?? ? ? ? 、??? ? 、 、?? ょ? ??? ? 、 ? ??? 。 っ 、 っ
????。????、???????????? ? ッ ? 。 、?? っ??? ???? ??ゃ?????。 ? 、 ? っ ??? 、 、??。 ? 、? 。????? っ ? 。?? ???? ??? ょ っ?? ??っ ? っ?? ?? ?????????? ???? ???? ょ??? ?? ?? ?????? っ 、 ゃ?? ??? 。 ょ?? ? っ ? 。??、 ??っ 、?ょっ?。 「??? ?? っ 」
（61）
????、????????????? ? ??????? ????? っ ? 、 、?? 、 、 ??っ 、?????? 、 、 、 。??? ゃ 、?? 、 、? ゅ ? 、?? 、? 、??? ???? 、?? ? 。????、?????、?????、??。????? 。????? っ 。 っ??? ゃ?? 。?? っ? ?????? 、?? 。?? ?? 、?? 。
????。
「?????????」
???? 「 ???」
????????っ????。?? っ ? ?、?? ?????。?? ???っ?。
???
??? ?????? っ 、 ? ??。?? っ 、?? ??? ? 、ゃ? ?? 。???っ?、「???????」っ????。???っ?、 ゃ
?? 。?? っ?、??? 、
「?????????ょ 」っ????。
???っ?、 。??? ? ??? っ 。 っっ???????。? ?ょ??????っ? ?????? 。っ???っ??????。?っ ???っ
????。??、?????????。???． ? ? 。 っ?ょ?? ? ょ???? 。 ???っ ? ??? 。?? っ? ? 。?? ?? 。??? ???? っ ?? 、? ????? 、?っ????? 。 っ ??? 。 ?っ 、 、?、 ? 。?。 ??っ 、 、 、??? 。??、????、? ? 、 ?? 。???っ?、? ?、????、 っ??、 ??? ? 。 、?????。 っ 、????、???? 、 。 っ?? 、? 、?、 ? 。 、?? ? 、??、 ? ?、??? 、 、?っ ? 。? っ
（62）
??????ょ????????、??。???、 、 っ ? 。?? っ?、????、???????、??? ? 。 、?、 ? 。 っ?? ?? 、 ? 。??、 。?? っ?、? 、 「 ???」 ? 。?? っ?、 。????? っ 。…… ????? ? 。?? ? ?? ? 。?? ? ? ??。???? っ ? っ ? 。????? ? 、?っ??、 「 ? ? 、 」 ? っ?? 。?? 、? ? ? 。?? ? 、 っ 、?? 。
??????????????、????。?? っ ? 。??? ?????? っ 。?、 ? 、?? ??? ?? ?? 。?? ?、 ゃ?? 、 っ 。 、? ゅ??????? ?? ?? ????。?? ??? ? ??? 、? ?????、 ゃ???。 、?? ゃ 。?? ?、????? っ 、?? ?、???。?? ?? 、?? ?、 っ??、 、???? 。 、 っ?、 っ 、?
?????????。?? ?? 、 ????っ??????? 。??、 ? 、 ． 、?????? ?? ??。?? ?? っ???、?? っ 。?? ? っ ?っ?????????。????、 、 っ?? 、 、?。 ??? 、????? ??、 、 ? っ???。? 、? っ ?っ? ? 。?っ?、? ? ??、 。
?。）????????
（63）
??
「??????」
????
???
想
???????、??????ゃ?（ ?）、?????ゃ?（??）、 ?（ ）、??? （?? （??? ）、 （ ?? ???ヶ ） （ ）??? ゃ っ ょ 、 、?? ?? ? ???。??? ? ?????? ???? 。 、 っ?? 、 ? 。?「? 」 ? 。??? 「 ?? 」?? 。
?
???
「??????」????????????っ?????????????。???、??????「?????????」??????、????????????????、?
??? ? 、? ???。??? ? 。?????? ????．?
《??
??
?
???????　　
????
??????．?ッ????? ，? 、 ?，
?。???????????????????????、??? ???。 、??? ??????? っ ??。?? 「?」 、 ? ヶ﹈??????????。
??? ??? ? ?
（64）
??????????っ????。??????? ? ??、??、???????? 。 ? ??? 。
???????????
???????? 『 ゅ 』 、????? 、 、?? 。?? ?、 ???ー?? 、 ー ょ 。
????、??????っ????????っ????、?????????????????。?? 、 ー ょ っ ???ー?、 っ 、 っ 、??? 、 。??? 、 、 『 』 ?????? ?、 ? ?。??? っ 、?? 。??? 、 「 」 「 」 ???、 ??。??? 、 ? （ ） 、 、（??） ???? ??????、?????。????『 』 、「 、????、 ?」 。??? 、 ? ? 、 、?? 、 。??? 、??、 、 。?? ? （ ）
（65）
??
?????????
???????????????
?????
?????????????? ????????「???? 。 ァ ? ??、???????????????。 、??? ?、 っ っ??、 ? ?????? 、 ー ー 。 、 ???? っ??? 、 ? ッ っ?、 ? 。 っ??? 、 、
??????????っ??????????????。
??? ?? っ
????????????????。??????????
????????、??????????っ????????、 ? 。??? 、 ???? ? 。 ー ャ ?ァ??、???????ー?????、?????ッ?????? 、 。?????? 「?」? 、 、??? ?? ???。????? ??????、? ? っ 、 ァ っ ョッ??? 、??? ? ? ???? 。? 「?ッ? ッ」 、???っ 。 、??? ? 。??? 、 っ??? ? 。「?? 」「 」「
（66）
????」?、?????????????、??????????????????????っ?、????っ??????? っ っ ? ? ?。??? 、??? ?????????。???? ? ??????、???、?っ?? 。 「?」「 ?????? 」「 」???????? ? 。 、??? っ 、 、??ッ ?? 。??? ?????っ????。??? っ ??、 っ?? 、 っ??、 ? ? ???? ?? 。 ?? 、??? ?? ???? 、??? ? ??。 ー っ??、 ?? 。
????、???????????、?????、?????????????????????、???????????? 。????? ?、 ? 、??? 、 っ??? ???????? 、「 ? ?」??? 。??? 、??? ? っ??っ 。 ????。 っ??? ?、? ??????。 ???? 、?。? ??? っ 、???、 、?? ょ 。 、? っ???????? 、 ? ???? 、「 」 、???????? ? 、??? ?? ????? ?? 「???」 、 ? 。
（67）
??
「????
???」?
?????
??????
????????????????、 ???、??????????（ ）??? ?????。??????「? 」???? 。 ?（ ??） っ 。??? 、 ?????? ?、????????。???（??）??????????????????????っ??? 。??。?? ー???? ? ? 。 っ????? 、 ?? ?。?
??????????????っ????????、?? 。
???
??? ー ー ???????、?????。??????????????????????。??? ? 、っ???、??????????????、?????????? っ 。 、「????? 」 。??? っ 、 、 っ??? 。? ?ー ー ー??? 、 ? 。??? ャ ?? 、??? 。 、 ャッ 、?? ?? 。?? ?、 ??。? ????? 、 っ 、??? ? ? 、??。?? ? っ?? ?? 、 。
（68）
?????????? 。
???、????????????っ??
「??????????????」???????????
????? ?? 、?ょ?????????っ????????。 ???????、???????? ? ? ?。??? 、 ? ? 。??? 、 ??? 、 」 。 、?? ? 、??? 。 ???? ?? ?。???、? ???? ?????? 。 、??? 、 ょっ 。「?????」 ?? ? 、 ?? ???????。「??、???。??????」?????
?っ?????。????? 、 、???????? 、 っ?? 、 ? 。「???、???????」「???? 」「 ゃ?
???????」「?ー?」???????????、「．???。??? 、? ? ??」 。 ?????? 「 ー 」。?? っ 、 ??? ???? っ ? 。??? 、? 、 ???? ??っ ? っ 、?? 。??? っ ? 、? ? ????? 。「?? ????、 ー ????? 。 ? ??、? 。 ??、? ? 、??? ー 。 「 」??? ? 。 、??? 「 ー 」???? 。 ? 「 」??っ 、?? ? 、 ??。??? 、 、??? 。 「 」
（69）
??」????????、?「???」?????????????。? 、 ???? ? ??、「 ? ????」?? ???????????????。 、? 、 ??? ?、????? ? 。 、 ? っ??? ?? 。 。??? 、?? 。
藤
?
?????
??．
??
?
????????????。「???????」??????????、?? 。 ???? ?? 。 、?? ? 、 っ?? ? ? 。（ ）????? 、???? ?。? ??? ? 、?? ?。 ?（ ）??? 、?? ? 。 ???????、????? 。 ??? っ? （ ）??? ?? 、????。 ??、 ?
??????????????????ッ?ー???? ??。（? ? ）?????????????????????????????? 。
「?????????????
??っ?? 。 っ?? 。」 、???? 。 、?? ???? ? っ??っ ??? ? ? ???、 ???? ???。（ ?）?「?? 」?っ っ??。???? ? 、?? ??。??????? ?、?っ ???ー?? 。?（?????〉
（70）
?????、?????????????????っ??．?????? ? ??「?喜?? 」 ?、
???? ????????? 、?? ?っ 。 ???? ー ェッ 、?? ????、???? 。?? ?????? ?? ??? ? 。 「?? 。 ? 、???? ? 、
あっま一
???????」ー?ー?????、 ?、 ????? ? 。?? ? ?????。?? ?? 、
???????「 、 」? 、?っ ????? ??? 。 「?ー
????????、??????、??っ?ゃ??」???????????、??????? ?、 。
??、???、????????????
??? 、?? 、 ?っ???っ?。?ー、?????????????、? 。? 、 、 、???、? ?
???????????????????????? ? 。 ??、 ? ? ??、?? ??? ?????? ?????? ?? 〜?? 、 、?? ? 。??? （ ）?? ー （ ）?? ? （ ）?? ー （? ）?? ?? ）???ー ??? ?? （ ーー ョ ）?? （ ー ー）?? ???ッ ェ ッ （ ）
???????????ー?（?????）???? ? （ ー ェ??ェ?）?? ?? ??（??????）?? ? っ????? （ ー? ュー ェ??????? （ ァ ）?? 、 、 （?? ? 、?? ?）、 、??? 、?? 、???。? ????、??????????? 、????? ?。 ??? 、????? 、 。?? 、 ﹇、 ??????????（ ?） ?っ?? 、?? 、 っ?? ? 、?? ?。????? （ ）
（71）
?????????????????
???、???「???」????????????????。???? ? ? ?、 「 」?? ??? ? っ 「 」 ?ッ??。 、 ? ー? 、 ?ー 。????? 、 （?? 。 ?? ??） ュー????、????? ュ? ー ?? ?「?????」???????????????。????????????? っ 。 、????。 、 、?????、?? ? ??? 、 ????っ? ?? ……? ?? ? ??????? ?? ?? ? ?? ??? ? ヵ ?? 。 ． 、???? 、 。?? 、?? ? ???? 、 ????? ??? ……? ??ー? ? ? ?っ?。??、??、? ? 、 っ ? 。?、 ? ??、? 、 ……?? ? ? 、 。
?? ?????????????? ???、????????、 ュー?? ?。?? ??、?? ????、 ュー??????、???ー? ??ー?? 、??っ ? 。????? ??? 。???? ??? ? ???????? 。?? ???ュー?????、 ??????????? ?っ?? 。??????? 、??? 。?? ?、
岬
?????????、??????? っ?。 ?? ?、?? ?? 、 ???????ャー???、????? ?? ??? ? 。?????ー? ? ャー?ー??? 、 ? ???? ? 「??? ? ?」 ????、 ? ? 、????? ッ っ ??? 。????? 、?? っ????、?（ ッ? ー ー、 、??????… ?） ?、???? ? 。???? ??、 、?
（72）
????っ??????。????????っ?、????っ?????、??????????????????、????????。?????? 、 、?? ?っ? ??? 。?? ??? ????????? ?……。「??????」?????、??????
?、 。「?? ?」??????????、????????? ???。 「 ?」??? （ ）。??????? ?「???」?? ?????? 、 「 」?? ???? ??? ? っ 。?????
?????????「???」??? 「 」 ??? ?、? 「 」?? ?? ??? ? （ ?）。?? ??（ ）??? ? ??? ? 、???? ? 。?? ?????? 、?? っ ゃ?? ? 。?? ?? ?ッ?ー???? ??? ? 。?? ??? っ? 、??、 ??? ? 、?? ? ? 。??? っ????????? 、 ?
??????っ????。????? 、 ? ??? ?????? ??、??? ??? ??? ?。?????（? ）?? ???? ? ??っ ? 。????? ??? ??????っ? ??。 ??? ?? 、?????、?? ??????っ?? ??? 。??????、 ? ??? 。 ???、?? 、??? ?っ ゃ ょ 。
????????????。?? （ ）? ???? ???? 、 ????、 ッ? ? ??。? ???? ? ???? ??ッ??、 ッ ュ?。 ??? 。?? ?? 、 ．?? ??。 ?ッ ー ェ?? ?? ??「??? 」? ???。? 。??ー ? ? ? 。?? ?? ?（?）???、?????????。????っ??、? ? ???????? ? ?????? ? 。????? っ? ??、??? 、?? ?? ?? ??? 。 （ ）
（73）
2
???／・／　／／／??????????
?
????「??」
???????
???? ????、???????????、???????????????????????っ???????、???????? 、 （ ? 、 ゃ 、 ? ）?? ? 。????? 、 ??? っ 「 」 （ ??） ? 。 、 「 ???? 」?????っ 。 、?? ッ?? 、?????? っ??????、??????????????、 ?? ? 。? 、 「?? 」?? ? 、? 、?、 ? ? ． っ
???????、??????????っ????????????? ?。?? ??? ??????????????????、??????? 、 ? ???? 、 ???。 ? 、??、 ? ? ??????? ?????????? ???? 、「 、??． っ っ ょ?? ?? 。?????????? ?? ? っ 、????? ??? ?? っ?。? っ 、 、 ?っ??? っ??? ? 、?? ー 、?? ? ? ?。「???」???「??」????????????。
???????????????????、????????? 。 っ ???????、?? ?っ????、? 。??? 、???? ? ? ??????っ???????っ?? 、?? 。
（74）
????????????????????????????????、?????????????、??????????????? ?っ 、 ? 「????????????????? ? 」 。 、 「?? ?? っ っ 、???? っ 、 。……」?? っ 。 、 ． 、?? ? 。 っ?、 っ 。
????????、｝???、???????????????っ ?? ? 。?????????????????????っ?。?????ょ?、??? ? ? っ っ 。
????????????????????????ー????????????、??????? ? ?? ? 。?? ??????、??? 。
???????????? ?っ 、?? ???????っ? ?。??っ 、 ? ????? ??? ? 。
??、??????????っ???????????????????、??っ????????、????????????? ? ? 、??? 、?? 、 ? ? ????っ??????。??…
??????????????。?????????????????? ? ?????。?? 、 ?????、?????? ?????????? ??? ? ? ??。??。??? ?、 ????? っ 。??? 。??? っ??? 、 ? ????。 、?? ?? ?? ェ ョ?? ? ?、 「 」 「 」?? 、「??、?「 ???? 」 「?」?「?」 っ ュ 、 ュ?? ? 、 、??? ? っ 。?? 、 、?? ?、 ? ? 。
（75）
瀟子ワンポイント近代日本女子教育史……秋枝
　　く2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
「開校地横浜と赤い風車の女学校」
?????????????????????? 、??、「??ー???? 」?、 ? ? 。??? ?? ? ?????? ??? ???????? ?? 、??? ? 、???????? ） 、??? ???。?? 、????? 、 ? 、????? 。?、???、? ???? ッ ェっ?、 ェ????? ?ー??? 、??? ?ェ ?
??（?ェ?????????）。?????????????????? 、? ?「????」?????、??? ?っ 。???ー ッ ョ 、「??? 、 、 ? ?????、 ?? 、 ???? ??、??? ……」 ? ????（ ェ ? ）、 ?、??? ?っ??? 。?????? 。 「 」??? ? 「?? ッ ョ ー 」（ ）??。 っ ??、? 、 、?、 ェ ? ?? ?っ?。??? ? 「 」（?? ）、 「 、 ???「 ? ー 」（ ）、「?????」?、???ッ?ョ????ー???????
??、?? 、 っ っ 。
（76）
荊冠の中に輝く星
子
学歴も地位もない誇り
　　　　　吉　田　和
?????????、????????? っ 。「 ? ????。?????????????? 。??????っ 、 っ?」 。 ?? ????????、??? 。??? ? ー っ 。??、?? ????、 ??????? 。???、 、??? 。??? 、??? 。「??」 っ ?? ? 、???? っ?? 。?????っ 。 っ ?? 、??? 。 っ?? ??? 、?? ?。 、 ?
?、??????????????????、????????っ????????????????????????っ???????。???????????????????、? 。 っ?、?? 、 っ 。??? ? ??????????????? ?????
?? 、 ??????? ? 。??? ? ? 、??? 、??? ?? ? ?。???????。??? ? ?? ?っ 、??? 、 、??? 。「 、???、 、 ? 。??? っ 、??? 。 ッ ー ー??? っ 、 。?????ッ??? っ??」??っ?? ? ????、??? ? 。?? ? ? （ ? ー）
（77）
＝ee　E19　2e
?????
羽
生
??????????????????っ???????????????????????ッ っ????? ????????????????? っ ????????? ッ っ?? っ?
???
子
（78）
?????? ッ???????????????
ッ???????????????????????????ょっ?ゅ?????ゅ?????? 「 ??ー?ッ」っ ?????? 「?」???? 「 」 ??」?????????????? ??????????? ???? っ っ??? っ
??? っ ???? ???? っ?????っ??? っ?????っ
（79）
?????????????赤かぶだより赤か3tだより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだよ
おとしよりの深刻な
子
??宅間
?
??
七
??、???
灘
．臆
　）一．　w“yo
湿；鰐ヌノv
?????????????????っ??????????????? ??」 っ 。「??っ?????、????????。???
??? ? 、 、?っ? ??。? ?? っ??? ?、 っ?? 。 ?っ???っ?????? ?っ? ?。? 。??? っ???、 」??? 。 ???? ー ???? ? っ 、??? ー ョ????? 、???ー っ 。 ? ???っ ? 、 。??? 、 ?? ー?、? 。 ????、??? （ ）???
?。????????????、?????????????????????????。?】?、??????? ???? っ 、 ー??? ?、??? 。? 、??? 。??? 。 っ??? ー 、??? っ ー??? 。 ?、? ? っ?? 。??? 、 ???? っ ?ー??、 ???? 。 っ??? ー 、 っ?? ?????? 、??? ? 、???、 ? 、??? ? 、 。
（80）
艶のおべんぐ
　　　　　　δ小林カツ代
正調チャーハンべんとう
????????????????????????????????、???、????????? 、 ャー??????????????? ? ? 。???、 。???。 ャー??????。 っ??、?? 、っ????、 っ???????????????? っ ャー? ? っ 、??? 。 、????
???????? 、??? 。???、 。?? ??? 、 ャー????????? 。 っ 、???? 。 、??? ょ 。??。 、 っ っ
???ャー???????????。〈?ャー??????〉??ー 、?? 、 、???? ?、?????? ?、??? ??? 。??? ????? 。 ?? ? 、 っ?? 。??? 、 、?? 、 ? ???? 。?っ???、??? 。 っ??? 、 、 、?? 。??? 。 っ?? 、?っ? ?? ?。?、 ょ 、 ー ょ??? 。 ? っ 「 ッ」っ????ー?ー。???????????????、 ??、
（81）
目の済経
生活サイドからみた経済
貿易摩擦②アジア諸国との関係
澄香福島
???????????????っ?。???? 「 っ? ??? （????????????????? ?? ） 、?? ? っ 、??っ ? 。?? ? っ 、????、 、?? ?? ?? ???????? ? 」 。????? ? 、?? 。
?????????????????????? ??? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ??????????（????????? ???? ????????????? ? ???????? ?? ??????、????????????（???????（???）?? ? ）。?? ?????????????????????。??? ?? 、????????? ? （ ）?? （ ） （???? ?? ー??）???、 ?? ?????? 、 ??? 。 、??? 、 ? 。?? ?? （ ）
1
対世界 対アメ潟J 対Ec
対．東南．
Aジア 対中国
55年度△5，9197，519 9，74360 1，091
56年度 9，20414，401 10，211 2，328△1 061
57年度 9，32812，2119，923 2，622△1，647
58年度23，32821，02910，131 6，540172
59年度35，09133，8329，9714，8872，389
?????、???????????????? 。 ? 、?? ?????、????????????? 、 ??? 、??? ? 。?? ? ? 、?? ? 〜 ??? ?? 〜? ???っ?。 ー ィ ッ ???? 。 、?? 、 、?? ???? 、 。??、 ? ???、 ??? ?。 ? っ????。??? ?? ???? ? ?? 、??? ?????? 、?? ?? っ 、 「?? ? 」????? ?。
（82）
負htFes　j11R　q
??
????
?????ッ????「??????????? ? ? 」??? ????? 、?? ? ????っ ?、 ????????? ? 。?? ? 、?? ??? ?っ ッ?? ? ??? ??? ???? （ ）??? （ ）?? （ ）? ッ?? ? ? （ ）
????????????（?）???????? （?）??? ????? 、 （ ）??? 、「????、??「????? ?? ??? ????????「 、 、? ?、??……?? ???? 、 ー ョ??? ? ? ょ? ……『??』 ? 、?? ょ? 」 ? 、?? ? 。 （ ?????「? 」 ??? ? ?ヶ ? （ ? 。 ??? ???? ???? 「 ョ??」?? ? 「 ??? （?）???? （ ）
?????????????????????? っ 、 っ?? ??、 っ??っ ? っ 、?（ ） ???????????? ???? ? ? っ 、??? （ 〉 、??っ ? 、????「 」 。???????、????????。?「???」?? 、 （ ）??? ? ??っ????。??? 、????っ????? っ 。?? ???? ??? ?（ ） っ??、????????? ? 、????? ?、?? っ 、
????? ????????。???? 、? ??? ????? ????????
（83）
今月の読書から
たつ子
?????『?????』????? ??、
????
半田
????? 、 ??????「???」。? ? 、?????? ?? ??っ??っ?「 」。?? ?ゃ っ 「 」。??、 ? ?? ?? 、?? ? 。「 」 、?? ?? 、?「 ?」 ?っ 、 「?? 」? 「 」??、 ? 《 》?? ? 、 。?? ?? 。?? 、 「? 」 「 」
???????????????????? ? 。 ? ? ????? ?． ????? ??、?．「? 」?? 「? ?」 っ?? ? 、 。????「 ? 」 ??、??????? 、? ? っ?? 。??? ? 、?? 、 っ「????????」???? ? ??．?。??? ? 、?? ? ???? ??? ? ? 、????っ ? っ ??? 。??、 ? 、?? ? ー?、 ? ? 、 。?? ??? ?? ?????? ?????????????????????????????『??????????』
??? ????、
「???????、 ??? 、??
??????」???????ー?ー???、???????、????ー???????ー ??? 。?? ? 〞?????????っ 、 ? っ???? 、 ??????????? 。 ? 、????? っ 、 っ??、 ー?っ ?????、 、 っ?? 。 っ?? 。? ? 。??? 、 。 っ?? ?????? っ?? 、 ? 、????????????っ?、??????? っ?? ? 、??? ?、??、??? 、?? ? ?っ? ????? ?? 。 。
（84）
????????ー?
『???』
???????、??????????? っ?、????? 、?????????ュー ?っ?。????ュ?ー???、???っ 。 ー???ー?ー??っ?????????????????、? 、?????、?????? っ 、 。
?? 、? ? ???? っ???。??ュ ー 、 ゃ?っ ? 。??? 、?? ? ュ?ー ? ?。 ? ??、? 、?? ????? ?? ? ??? ?、 、??ゃ っ?、 。? ???? 。? ー ー????、?? ?? ?? 。
??????『????????????』???? ?? ．???????????? 、? ??????? ?、?? ? 、?? ?っ? ??? ?。 ??、???、? ．??っ? ?。 っ??っ ? っ 。?、 ? 「 」 。??「?? 」 ? ???、?????? ? 。?? ?? ? ? 。?????っ ? 。?? ?? 、 ??? ? ?。?? ?? 。?? ?? 。?? 、 。
?????????????
『?????????????????』??? 、 ?
????????? ????ゃ???? ゃ????????? ?ゃ???? ゃ ゃ …??。 。??? ?? 「???????ゃ?」 「 ? 」?? ? 。 「?? 」? ???っ 。 っ?? ? ．。「??????????」「?? ????????????」
????、 ? 。
「?????」 、
?「? ? 」 。?、 ?っ っ ???、「? 」??? ? 。?? ゃ ? 、?????ゃ? ?? ???っ? ??ー????????????っ??????? ?? ?。
（85）
??．?
波
?????????
???
?????
????????????????? ?????????? ??? ??? ??? ??? ?????? 、 ?????「 」 、 「 」 。?????、?? 「 」 ?、 「 」 。?? ? 、 、 、???、? っ 「 」 、 ??? 、 、 ? 。?? ? 「 。 「? 」 っ 、????? 「 、 、?? 。
?????、???????、????????、????????? 、 ? ?、 、????…??、「??」??????、「???????????」????????、? っ「??????」??????。??????????????。??? ? ?? ?
???????????? ?? ?? 、?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ????? ? 、 、??? ? 、 ? ょ?? ?????????????? 、 。「??????」?????????、???????
?っ??? 、?? ? 、 。?? ? ? 、 。??? 、????? ? ?????。?っ?????っ? ?????????? 。 ?
（86）
?。???????????????っ?????????????、??「 ー 」 ．? ??っ????。 ? 、???? 。????????????????、?「??? ????? ????」?? 、 『 ????）? ? 。 ?、???????? 、????? 「 、 、??????? ??? 、? ? 。 『 。 ? っ?? ? 』 、?っ?? 、 ?っ?? 。 『?? ?? 』 。?? 、 ????? ? ? 」 。??? ?? ??? っ ?。 、 ? っ??? 、???、 ??。? 、 、 っ 、?? ? 」 。?? ? ? ?。 「 、 っ????????? 。? 、???? 、 ? ?? ? 、?? 。 ? 、?? ??? 、?? 。 ?
????????。????????。??、??????????? ? ?????」。?????、????????、???、???????、????????? 。「 ???????っ 『
???? 』 ? 、 ?っ ? ???? 。 、 っ ? 。??? 、 ? ? 。????? ??っ ? 、?????、 ?? っ 。?? 、??? 。 ?? ??っ???? ??? 」 ? 。
????????????、「??? 、 、????? ??????? 。．?? 。? ? っ 、??? 。 ィ 、??? 、?? 。 、?? ? ??っ 」 。?「??」????、?? ?っ 。?。??? ッ 。「 …」 ??? ?ー 「 」?? ?「?? 」?、????????? ?? 。 「? 」 、?? 、
（87）
??
咲
sx
「
■
?????
　　
????
???????????、???、???? 。?? ? ー?? ? 、??、???、???、??????、???、???、???、
?????
b?
?●
?
　　，月く十We六大日量
（の碁会NY　V
???????????????。
「 っ ??」? ? ??っ???????? ???????、??????、??っ?????????????????????????? ???????。 ? 。?? 、??? 、? 「 」?? 「? 」 、「??」???????? っ????、 （ ）?? 。 。?? ??? ?
??????、???????????????????、????????????っ?? 。?????、????? ? 、?? っ 。????? 、 ?、?? 、?、 ??? ????????。????? ??っ???ー??、?? ? ? 。??????? ??? ????（ ）。?? ?????? 。???????、 っ ?? 。????? 。 、????? ?? ?っ 。???????、 ? 。?? ?? 、?? ? 。 、?????（? ?? ?）。???? ??????? 、
????、?????（?）??、????。?? ??? ? ????、? ? 。?ー 「 ??? ? 」 （ ）?? ? ?〈? ? ?〉???? （ ） 、? ?? ? ?? 。 ? 、?? ???。 、 、?? ?? っ ? 。?? ? っ 、??????? ? 。?? ? 、?????? ? 。????? ?「???????????????」?「??
???????」 （ 、 ）??、 ?? 。 「?? ?? 」 、?ー ー? 、 ー ー?? ??、 ? ???? ? っ っ?? 、 っ??????????????? ? 、???
（88）
????????????、????????。???????、???????????? ? 、 ? 、?? ? ?????? ? 。??? 、 ??、???? ??????? 。???????っ 、 っ?? 。っ???????????????、???????? ?? ? 、?? 。「???????????っ?」?????
????、?? ャ ? 。?? ?? （ ） 〜? 、?? ? 。 ?? っ?? ? 。 （?? ）?? ??? 〈 〉?? ? 、?? ?? 。?「 、 ? 『 、?? ?』 、 ??? ? 、?? ? っ ? 、 、
???????????????????。?? 、?? 、???、 、 ??????? ??????????っ??、 ???。 っ?? ? 、?? 、? 、?????」。 ? ? （ ?）?? ? 〈 〉?? ? っ?? 。?? っ っ ?????、? ?? 、 ???、 、?、??? っ 。?? ? 。?、 ? ?? ???? 。?? ー ? 。…
「?????」?????????????????? 、?? ? ??? ??『 ???? ??
??????????????「??????????????? ??? 、 、?? ?? っ??????? 」?、 ー ??。??? 。?? ?? ? 。????? 、?? ? ??????? ??? っ 、????? 。??? 、?? 、?? ???っ 。??? 、??っ 、 ??? ? ……。??? ? 。（ ）〈?????????ー????????（ ） 〜 ??
??? ー 「?? 」
（89）
???????
?????
?????????????『??っ 』?? 、?????????。??? っ??っ ? ?、?????????? ? 。?、 っ?? 「?」 ?? 、 っ??、?? ? っ?? ? 。??? 、?? 。?? ??? ?。?? ? ??????????、????????
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◆家永氏側が全面敗訴◆
　’62，’63年度の教科書検定で，高校用教
科書「新日本史」を，それぞれ不合格，条
件付き合格とされた家永三郎・東京教育大
名誉教授が，「教科書検定は，憲法で保障さ
れた教育の自由，表現の自由などに反し，
違憲，違法だ」として，国に賠償を求めて
いた「第1次教科書訴訟」の控訴審の判決
言い渡しが，11年ぶりに東京高裁民事五部
で行われた。鈴木潔裁判長は、高裁レベル
で初めて検定を「合憲」とする判断を示し，
「家永側全面敗訴」の判決を言い渡した。
一連の教科書訴訟で，家永氏側が全面敗訴
したのは初めて。「国側全面勝訴」のこの
判決は’80年代以降一段と「強化」路線が
進められている文部省の教科書検定と自民
党などの強い姿勢に押される形ですでに始
まっている教科書行政全面見直しの動きに
拍車をかけるものと見られる。
　臨教審は4月以降教科書問題の本格論議
を予定しており，一部の委員は教科書検定
のヒO尊化”を主張しているが，教科書問
題はこの判決を機に新たな局面に入りそう
だ。　　　　　　　　　　（朝日，3・19）
◆内申抜き処分有効一福岡県教組スト◆
　ストに参加した教職員を都道府県教委は
市町村教委からの内申抜きで処分してよい
かどうかが争われていた福岡県の「内申抜
き処分訴訟」の上告審で，最高裁第一小法
廷は3月13目，内申なしに処分を行うこと
は許されないのが原則だが，大牟田，行橋，
田川3市教委は，ストが違法であると認識
していながら，組合の抗議行動やそれに伴
う教育現場の混乱といった事惰への配慮や，
福岡県教委の処分のしかたに対する批判的
な考え方から内申をしなかったと指摘。文
部省の新通達（　’74年）を背景に，都道府
県教委は内申なしに任命権を行使できると
初めての判断を示し，優位性を認めている。
　　　　　　　　　（朝日，読売）．3・13）
◆体罰教師に懲役3年判決◆
　昨年5月，修学旅行で筑波の科学万博見
物中の，岐阜県立岐陽高2年，高橋利尚君
は引率の担任，雨森一法教諭から体罰を受
けショック死した。3月18日，雨森被告に
対する判決公判があり，水戸地裁は懲役3
年の実刑判決を言い渡した。体罰による傷
害致死事件で，教師に実刑が科せられたの
は戦後2耳目。　　　　　（朝日，3・19）
◆担任教諭を諭旨退職一中野富士見中◆
　東京中野区立中野富士見中の鹿川裕史君
がいじめを苦に自殺した問題で，東京都教
育委員会は3月20日，教師の信用失墜など
地方公務員法に背いた責任を問い，担任の
藤崎南海男教諭は懲戒免職に近い諭旨退職
処分，「葬式ごっこ」に加わった他の三教
諭と，校長，教頭に対し減給，戒告の懲戒
処分を行った。
　また，近く発令する人事異動で，校長ら
3人の依頼退職を認め，2人に長期研修を
命じる。いじめ問題にからんで教師が処分
されたのは全国で初めて。　（朝日，3・21＞
◆体罰容認，教師の半数◆
　日教組の国民教育研究所は，山形，新潟，
千葉，大阪，広島，鹿児島の6府県の公立
小，中，高校190校の約6200人の教員を対
象に「教職活動に関する意識調査」をした。
半数近くが「体罰も指導方法のひとつ」と
答えており，とくに，管理体制の厳しい学
校や大規模校・学級では6割近くが肯定。
昨年来「体罰一掃運動」を展開中の目教組
は強い衝撃を受けている。また，嬉の学校
で職員会議が「形骸化」し，先生の8割が
（95）
「家庭や学校でいらいら」し，4割は「い
つも疲れがとれず」，％が「学級の人数が
多すぎる」と訴えている。　（朝日，3・12）
◆逗子市民緑を守る運動勝利◆
　神奈川県逗子市で米軍の旧池子弾薬庫跡
地の米軍住宅建設計画に地元住民が反対運
動を起こしたのは’82年秋，その後住民投
票条例制定請求の署名運動，前市長リコー
ルの署名運動，前市長の辞職による市長選
挙，建設反対派の現市長・富野暉一郎氏の
当選という複雑な経過をたどってきた。主
婦を中心とするグループは建設賛成派の多
い市議会の解散を請求していたが，3月3
日，67．4％の投票率で成立した。23日，建
設賛成派からの現市長の解職請求投票が行
われ不成立に終わった。（朝日，3・4，24）
◆住民運動封じ一自民党の国民運動◆
　東京三宅島では米空母艦載機訓練基地化
問題，逗子市では米軍住宅建設問題などの
住民運動や，東京中野区の教育委員準公選
など，　「下から」の運動に対して，自民党
本部が「国民運動」の看板を掲げ，これを
封じようとするケースが最近目立っている。
こうした背景には自民党の，　「政党は，政
府に政策を実行させるだけでなく，政府の
しりごみしていることについても，前面に
出て先導しなければいけない」との考え方
がある。これに対し「地方自治を踏みにじ
るものだ」　（社会党幹部）との反発も出て
いる。　　　　　　　　　（朝日，2・24）
◆名古屋新幹線公害訴訟　和解へ◆
　名古屋市南部の東海道新幹線沿線住民が
’74年3月に，国鉄に対して騒音・振動の
軽減と慰謝料の支払いを求めて名古屋地裁
に提訴し，一審は’80年，二審は’85年に判
決があったが，その後原告弁護団代表と国
鉄との和解に向けての交渉が進められ，原
告が上告を取り下げることになった。提訴
以来12年ぶりに終止符が打たれることにな
る。
　国鉄は先に環境庁が示した暫定基準（75
㌧〉に沿うよう騒音・振動の軽減に努力し，，
原告らに相当額の「解決金」を支払う。
　　　　　　　　　　　　（読売，3・5）
◆「嫌煙権訴訟」が結審◆
「嫌煙権訴訟」が3月3日，提訴以来6年
遅りに結審した。判決言い渡しは今秋とみ
られる。訴訟は東京都清瀬市の小学校教諭
福田緑さんら14人が国鉄を相手に，　「全列
車の半数以上を禁煙車に」と求めたもの。
この間「嫌煙権」という言葉をつくり，「嫌
煙権の確立をめざす人びとの会」が結成さ
れ，市民運動として広がった。
　　　　　　　　　　　　（朝日，3・4）
◆指紋押捺制度廃止希望48％市町村◆
　外国人登録法の指紋押捺制度に反対する
自治労は，全国市町村の担当者を対象に実
態調査をした。回答は約2400市町村のうち7t
599（30県）。通達前から窓口での指紋照合
を励行していたのは22％で，通達後は48％
に増えたが，46％は照合していない。しか
も「形式的に見比べているだけ」が多く，
「照合に自信がある」のは38市町村だけ。
押捺を求める時の意識は「法律だから」が
58％，「犯罪捜査のようでいやだ」が30％，
また制度の早急な廃止を48％が求めている。
　　　　　　　　　　　　（読売，3・2）
◆“民間主導”へ地ならし一SD1参加◆
　アメリカの戦略防衛構想（SDI）への
研究参加問題について政府は，外務，通産
防衛，科技庁の各省庁担当者と，ソニー，
東芝，富士通などエレクトロニクス，ハイ
テク関連企業10数社の代表40～50人の大型
調査団を3月31日からアメリカに派遣する。
　政府はすでに，①民間企業の参加は自由
②政府機関の参加については明確な態度表
明を避け，今後に道を残す③秘密保持措置
については新たな秘密保護法立法は行わず
日米相互防衛援助協定（MDA）を適用す
る一などの基本方針を固めており，　「民間
主導でSDI研究に参加」という線に落ち
着くものとみられる。　　（読売，3・16＞
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〈表紙のことば一周越由葵子〉
　右折してその通りに入った
とたん，目下巻き込まれてイ
ライラしていた渋帯のことを
忘れた。空に向かって思いつ
きりのびた街路樹は，強くな
りかけた日射しを木洩れ陽に
変えていた。中杉通りのけや
きは，今また若葉の季節。
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一Weの取り扱い店一覧一　お近くの●店に、ぜひお声をかけて下さい（3月20日現在）
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富士見
船
　武B．C、はつらつ書房
松　　戸　元山書店
津田沼大和屋書店
鎌ケ谷　岡田書店
佐　　原　多田屋
市川大杉書店、千里堂
浦　　安　原品書店
東葛飾郡　ブックスさかさい
大原町　井上書店
東　　京〈千代田〉ピッピ、
　日成堂、書騨アクセス、
　三省堂本店、書泉グラン
川　京栄堂書店
幌　北東京堂書店
松　矢野書店
　　熊谷書店
達　新生軍
畑　神田書店
森　成田本店．
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巻　誠山房
沢　松田書店
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萩書房、高山書店、千
忠書店
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　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高湿堂書店
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　　鈴木書店
岡　阿部久書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
　　ニシザワ
　　木村書店
岡川島朝日堂
橋　アルプス社
　　島村書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
和　岩渕書店、須原屋
ロ　新井書店
　　ブックスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化社
光　山屋
山　楓書房
田　マスダ書店
宮　阿里書房
　　ペンギン書房
能　めいわどっ
　　安藤芳文欄
間　ヤマトウ書店
座みやかわ南口店
巣　鴻文堂
　　みずほ書房
橋　前原かっぱ、西
　デ、東京堂、八重洲ブック
　センター〈豊島〉池袋書店、
　紀文堂書店〈杉並〉木暮舎、
　新愛書店、プラサード書
　店、たつみ書房、〈新宿〉紀
　伊國屋書店、模索舎、風書
　房、伊野屋書店、ジョキ
　〈渋谷〉すべーす・えいが
　さいく葛飾〉宏量堂、中村
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　〈三鷹〉第九書房、たべも
　の村〈調布〉みつほ書房、
　神代書店〈小金井〉かごや
　書店、緑町大洋堂〈府中〉
　図府事店会、一二三書房
　〈国分寺〉吉野書店〈国立〉
　増田書店富士見台店く立
　川〉オリオン書房、泰明
　堂く小平〉和中書店、明文
　堂書店〈清瀬〉マルオカ書
　店、飯田書店く町田〉久美堂
横浜文教堂、有隣堂、
　栄松堂、ともだち書店
川　崎北野書店、早川
　書店、大塚書店
相模原中村書房
　　　　　ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
厚　　木　内田屋書房
綾　　瀬　藤美堂
秦　　野　榎本書店
茅ケ崎　文泉堂
小田原伊勢治書店
　　　　平井書店
平　　塚　サクラ書店
海老名サンエ書房
甲　　府　太草堂
静岡百町森書店、吉
　見書店、森上書店、????
清
名古屋
　ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
　白樺書房西店、白揚書店、
　竹中書店、中日書房、きた
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州堂、稲勝書店
津　マルサン書店
　　ランケイ社
水　戸田書店
宮　文正堂書店
　　劃然堂書店
　　ウニタ書店、
　　　　日比野泰
やま書店、丸山書店、岡崎
書房、ナガオ正文堂
江　　南
豊　　橋
豊　　田
岡　　崎???????? ????
??????????
???????????????????、、?????????、??????? ? ??? ?? ??
青雲堂
文教書店
耕文堂
鈴彦書店
カマクラ文庫
活人堂
三浦書店
日進書房
酒井日進堂
文光堂書店
栗山書店、万松堂
島谷書店
英進堂
覚張書店
春陽館
稲豊書店
清明堂書店
友信索
性文堂、イソップ屋
笠原書店
新光堂書店
牧野書店
平安勤
皇文堂
金井書店
糀屋書店
つつのみやセー
田　　辺　多屋孫書店
神　 戸流泉書房、ヒカリ書
　店、日進堂、文進堂書店、アイ
　ヨ書店、幾久書店
西
??
????????
???
????????????、? ??????????? ???????????? ??? ?? ??????? ???
いつみ書店、紀伊國屋書店
観音寺?
徳
土佐山田
北九州
福
?????????
　　　　　　　　　　1筑
ユーゴー書店、樋口書籍、1大
　米原十六堂、藤川書店、学
　の友、西坂書店、呼文堂、
　もり、富士原文信堂、飯田
　集英館、川口文堂堂、坂口
　書店、北村書店
東大阪ヒバリヤ、栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊中昌文堂、豊文堂
高槻コーベブックス
　　　　西武
吹田アミーネ江坂本店
池　　田　春江
　堺ワールド、西村書店
　　　　清城堂、　三教堂
京　　都松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、山城書店
宇治大久保京都書院
　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
亀　　岡　亀岡書房
舞　　鶴　舞鶴堂
和歌山宇治書店、紀勢堂
　　　　書店、有馬書店
粕屋町．???
佐世保
熊　　本
．延　　岡
大　　分
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
原　草間書店
山　岡田書店
口　西京書店
　　タカハシ書店
松松岡書店
　　みやたけ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつりわBC
岡　金文堂、積文館、金
　　進堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　みやはら書店
　　金善堂
後　吉田書店
川　山口書店
　　尾崎堂書店
津　まつら書店
賀　金華星
崎　好文堂、童話館
　　紅屋書店、金明堂
　　教育文化用品KK、
　　三章文庫
　　池田書店
　　為書堂、今村書店
　　スズキ書店
　　加世田書店
日本女子大学、東京大学、東
京家政大学、成践大学、横浜
国立大学、山梨大学、愛知教
育大学、信州大学、金沢大学、
大阪市立大学、立命館大学、
宮崎大学、高知大学、香川大
学、鳴門教育大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とこ指定のうえ、ご注文下さい。
